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For the students in class
• Embedded Tutor/Guide in our introductory STEM courses 
• Help with group activities during class and office hours outside of class
• Provide role models for students in the class (who look different than faculty)
For the STEM Guides
• Personal development in tutoring/implicit bias/group work
• The Guides are now in other classes with these skills
• Guides experience subject material again





• Biology Chemistry Computer Science 
Geoscience Kinesiology Mathematics 
Physics Psychology
16-20 STEM Faculty 





•Chem120 Chem130 Chem170  








•STEM Guides interact with 
300-450 introductory 
students per semester 
❑ 98 students served as STEM Guides (to date) 
STEM Guide Participants 
Fall 18 Cohort Spring 19 Cohort 
Bermudez, Perla Cheema, Rubina Sullivan, Maggie Wu, Echo Bergstrom, Reese Berbich, Mohamed Gilbert, Kennedi
Biely, Sarah Dao, Chien Wu., Echo Davis, Hannah Carlson, Nicholas Bourantas, Christina John, Trishanna
Davis, Brittany Flecke, Morgan Ehrens, Bailey Forbes, Sydney Cowger, Kate Daughenbaugh, Sam Malley, Kaitlyn
Driver, Natasha Forbes, Syd Zhang, Yolanda Guta, Amerti Xie, Sicheng, (Marina) Eckstein, Lauren Nguyen, Son
Foley, Anna Le, Mai Amalaraj, Irene Hinshaw, Rachael Keesling, Julia Jennings, Michele Nunnelee, Grace
Fumero, Natalia Manrique, Sebastian Bruns, Gordian Jarrett, Claire Kroner, Taylor Jones, Mackenzie Okumu, Dennis
Graham, Imani Mendoza, Cesar Lestock, Kaelan Molenaar, Brittany Obst, Zoie Ruggles, Molly Rebec, Nika
Hutson-Comeaux, Abigail Pina, Miriam Spasske, Laura Monroe, DeCaria Pereira, Erica Scott, Deja Reinke, JuliaGrace
Jedar, Mi Sajid, Omer Tucker, Tori Alec Pipkin Pineda, Gerald Tucker, Toria Shiba, Seika
Jimenez-Ojeda, LizaMarie Tran, Ngoc Avila, Isidro Salter, Lucy Pu, Ariel Williams, Allison Wills, Aaron
John, Trish Yin, Jiahan Basnyat, Suhana Samples, Thomas Ruzbasan, Dylan Wolf, Amber Wu, Tongtong
Kaleel, Krista Zaleski, Ethan Bustamante, Justin Stanley, Kate Smith, Grace Amaro, Helen Abouelkheir, Mahmoud
Laleye, Ayo-Oluwa Van Dyck, Kobby Thompson, Haley Obat, Dennis Ahmad, Hira Le, Vy Chinyanya, Kuzivakwashe
Schuster, Noah Rueda-Marshall, Victoria Otteson, Julia Lukens, John Longan, Ian
STEM Guide Office Hours
Julian Science Building  Auditorium  
DePauw 
STEM 
Guides
